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Pot ser molt bé que a partir d'avui qualque diu-
menee vos trobeu aquesta fulleta en ses vostres mans,
volem que sigui una manera do donar a conixer el que
passa per la vila i encoratjar (as me. .joves a prendre
part en aquesta tasca, i entre tots arribar a fer una
revista Fes vilafranquers.
Si algú té ganes de posar-hi qualque cosa, no .ha
de fer mes que agafar sa ploma i escriure. Entre tots




un betleM, una processe,
una creu, un bacul, un al
tar, un predicador, una
missa..-7-Ja has vist a Déu?
Seran signes o anti-signes,
t'acostaran o t'ailunyaran.
El nin que neix, el jove
que lluita, l'home que so-
freix sén una imatge de
Déu. Ell neix cada dia per
quZ3 cada dia neixen homes.
La passi de Jesds conti-
nua perqu cada dia es fa
mal, es fa sofrir, es ne-
guen els drets humus, no
no s'escolta cl pegs opii
mit i humillat, es r.lanipu-
' la l'eLrer, es margina l'in
valit, s'engana l'innocent.
Perb l'esperança d'un men
millor, més just, a on tot
hom tongui el cue necessi-
ta per realitzar-se corn a
persona també ncix cada dia; r
i és dins una lluita conS-
tant, desinteresada d'on
surt amor sens egoisme. I
aixZ) també 'es
Sonyera
El passat dia 6 do fobror, a l'escola parroquial, En
Zafel Horrach va pronunciar una interessant conferneia
lue va versar damunt la' :ostra senyera.
Veritablement, la c,nrusi6 6s gran, i es feia noces
ria una clarificaci6 d idees. El problema es reduoix a
:.eterfflinar, d'una manera científica, si el nostre esten-
lard 6s el de les quatre barres • totes solos, o b4 el del
'castellet".
, El conferenciant, an 'a una explicaci6 clara i amena,
arribar a la conclusif: quo solament la senyara de los
:ivatre barres 6s represcntativa de l'antic regne. de Ma-
i	 i, per conaL;iien - ,,- de les actuais Illes Balears.
»a soya argumentaci6 la va bassar en raons d'Indole po-
pular, histrica i nacional. D'altra volta, va dpnar a
conixer l'origan de la senyera del "castellet" (cosa
que els assistants trobaren molt convenient, porqull‘, ells,
com tants d'altres, reien que era.la m4s -representativa
dl nostre noble).
El cas tell de.l'Almudaina damunt franja molada, es
,va comenar a emprar pals comerciJnts do Ciutat (com pre .
rrogativa del Rei San0 per distingir els seus vaixells
tdels de la resta. dols Paisos Catalans. Per tant, la sen-
Jura del castelLno 6s representativa do  allorca i molt
menys de les Bale rs, sin6 solament de Ciutat de Mallorca.
A la vista d'aix, creim quo val la pana pcgar una
•]ullada a la nostra histZ,ria i deixar d'escoltar aquells
sectors que tan sols pretax-ion croar confusi i, d'aquesta
monera, evitar ia formaci6 d'una autZnatica consciZricia •
de poble.
acabar- 
Recordant- an Miguel   
Tots rA. coneixíem. Endemés
amb es cap damunt ses , espatles;
jove i ami) moites canes de viUre.
do festós cra un
era per.tots "un
Va saber estar
on cl 117ss1taven.i qui el cercL el trobL.
Vint-i-sot anys de vida són molts pocs Per
la.A vegados és mala d'entendre sa voluntat de Déu, pe
rb	 qui ,sem nosaltres . per,poder-lo jutjar 2. Segura-
mont e:ue si po(L-a(5ssim tots foriom el possible peruZ: .-
,en Mic];.:01 torns, per?) ens hem de resignar,i.demanar
al Senyor que el tenGui.al seu costat.
• .Voldriom saber escriuro més i poder-li dedicar
qualTae cosa millor, percluZi. ell s'ho!mereix tot.
- NOTICIES '2IZESQUES 
EL PIZCPPI dimecres dia
si no hi ha ros de flou, 	 I
es mercat es ferà a la
Plaça do s'estany.
-+-+-+-
DEFINITIVNT es gravar .
es disc de'n Tomeu Penya.
'Els qui vulguin ajudar,
ho poden fer pagant es -
disc per adelantat.
tota classe d'en
cort a D. Jaume Serra al
seu nou dentl.
donam.la benvinguda a sa •
nova motjossa.
hom pogut saber, une
crup d'artistes do la vila
ostan . preparant dues into-
rossants comZ:dies.
• -+-+-+-
DIU1ENGD dia 9 a les 1 1 .
dol mati, serm6 ao Corema.
LA VINGUDA de Jaume 	 la
"carta de población
llibrc dol rz:partiment,
Loran el temas de la cen-
ferZ;ncies dol dia 5 a les
9.de la nit.
4tï(ZUEST i.derrer mes, cl sem
blant dol nostre pobLe s'
vist enfosquit per la r.ori
repentina de l'amo e -a:Jor
Mulinor, En Jaume Catxane,
i en Miguel Detli. Doscan
sin en pau.
•
DIA 6 a les 3 de la tarja,
xerrada pels joves -del oit
cIrreg d'en Tomeut Barce16.
-+-+-+-
LS PROPHRS dies 10, 11,12
13, hi haurL, a Nontulri,
onferLnoies prematrimoni-
ls per les parelles que
IDensin casar-se enguany.
-+-+-+-
LA NOSTRA felicitaci6 al
Ajuntament per l'Inicia-
tiva, i al poble per l'a-
cullida i promte realit-
zaci(5 de l'adob de los a-
ceres que estaven en mal
estat.
-+-+-+-
ESPLRIT VILAFRANOUFR AL LLARG DE CENT ANYS
-Tots els que hem complit l'edat del retir dins la
ciels setanta ais' vuitanta, 'entre els fats viscuts
ois contats pals nostres pares, podrieM fer un balanç
o molts d'anys de la nostra hist6ria.
rs molt clar que si analitzam els fets passats ten
drem resultats molt positius .  Es podria dir amb tota 50
'-uretat, que Vilafranca és un dels pobles que més ha e-
volucionat i que més apressadament ha caminat. Forçosa-
ment hem d'apreciar que per ésser realitat el conseguit
en tan poc temps pels nostres pares, havia d'ésser gent
amb la camisa ben arremangada i no escatimar esforços
per adquirir el que ara és de tots nosaltres....
A principis de .segle eren uns pocs els qui tenien
propietats seves, alguns eren:arrendataris i molts oren
missatgcs o-jornalers. Segons notes històriques de J.
Nicolau, .a- Partir de 1.913 a 1.920,es varen establir
sis possessions: Sa Franquesa, Es Castellots, Es Noli Nou,
Es Cremat, Sa Vinya Nova, i Alonzell. No acaba aquí la
formosa dels vilafranquers, ja qua desde llavors, pot
ésser dins * 1 a dbcada dels vint al trenta, es parcelas-





	 CELEBREM LA PASQUA SENSE LLEVAT
,N,cir6s en la llei de Jesus es pot celebrar la Pas
qua, dita llei està fonamentada damunt l'amor i la jus
tcia i (5s la defensa de la llibertat dels pobr3s,
dels humils i dels	 6.5 la brida per la prepo-
C!ncia del ric i el poder6s.
Pasqua hauria de ser el pas del pecat, dc l'error,
(-1	 1:1	 de 1'opre5i6, de la 	 ci" la
misZ!ria a la veritat, a la justicia, a la llibertat, a
la reconciliaci6, a l'amor.
Hi ha que decidir-se per la llei de Crist que d6-
na liiliertat, o pel llevat opre1sor dels rics i pode- .
rosos que engendra esclavitut.
	 Pere Fons
EL BISBE OSCAR
Paraules del Bisbe Oscar Romero, recentment assas
sinat a El Salvador:
"Tengo miedo como todos los humanos, pero cuando
se ha abrazado la radicalidad del Evangelio, es una
contradicci6n aceptar escoltas o protecciones. Son pri
vileLjos que no se puedea permitir quien tiene ia obli
gaci4n de predicar la justicia y la verdad. Yo tengo
que arriesgarme como cualquier otro ciudadano do mi pue
blo en la lucha por la libertad".
La Farr::)quia
Ia Febre del correr
De promte, a la meitat del anys setanta, un gran nom
bre de persones es lleven la roba, es posen calçons curts,
samarreta, es fermen els cordons de les sab a tes i es tiren
al carrer per c6rrer; corren per totes parts. Corren per
la seva vida, corren tamb4, perqui! coneguts es moren per
atacs cardiacs.
Molts comencen per rebaixar uns quilos de ms i lla-
vors descubreixen que el c6rrer 4s tamb4 relaxant, espi-
ritual i teraOutic. En definitiva, proporciona l'equili-
bri sicolbgic que necessitam.
Es deixa de fumar per córrer llargues distàncies
per la mateixa ra6, el consum d'alcohol, Baixa l'ansietat,
es dorm minor, i es necessita menys son.
Molt poca gent està disposta a sortir dels seus cot-
xes, ascensors i altres màquines de comoditat I començar
a fer.
Començam a córrer per viure, a fi de control s r el
nostre pes, rebaixar la nostra pressió arterial, retardar
Pl nostre procós d'envelliment, minorar el posat de la
figura, estimular la circulaci6 de la sang afavorint el
bon ritme respiratori, i fondre les grasses suprflues.
Igualment, l'estrenyament i l'excés de glucosa baixen
amb la pràctica equilibrada i continua del córrer.
Finalment, tot es redueix a aixb ; i aquels que diuen
que el córrer no 4s siaudable, usualment no s6n corredors,
mentres que els que afirmen el contrari generalment ho són
Els homes i dones que ja estan en cami, saben que sent b6,




A MITJAN InCti de maig, em t6
projectat far la representa
ci6 del drama "S'ARREPENTI:
DA" i del sainet "JUTJAT DE
PAU", per components del
Club Jovent Unit d'aquest
poble. Col.laboren amb agues
ts, en Miguel Solleric i en
Mateu Perico.
-.-.-.-.-
El proper dijous dia 10, a
les 9 i mitja, a l'escola
parroquial hi haurà confe-
rhncia a cârreg de'n Joan
March (historiador). Tema:
"SITUACIO ACTUAL DEL NOSTRE
POBLE". Hi quedau convidats
tots.
t- resques
Dia 13 u les 11 dol mati, en
aquesta esglgsia, Mons. Da-
mià Nicolau, Bisba de Huama
chuco, celebra el cinquante
nan  de la seva ordenaci6
sacerdotal. La Parrbquia vos
hi convida a tots.
-.-.-.v.-
Durant l'hivern, un grup d'
una vintena d'hcvles i dones
d'aquest poble han estudiat
cataquesi a Manacor i a la
vila. Fa tres diumenges que
a les onze i mitja compar-
teixen, amb els que lliura-
ment ho desitgen, l'ensenya
ment de la religió sota la
direcció de Sor Maria Mont-
serrat.
En Tomeu Xirivella ha estat
anomenat metge de Felanitx.
Enhorabona.
BENVINGUT PARE NICOLAU
Dies passats, va arribar al nostre poble desprgs de
dos anys d'abshncia, Mons. Damià Nicolau, Bisbe vilafran
quer que com tots sabem tg encomenada la tasca pastoral
en el llunyà Pe.
Li donam la ms cordial benvinguda i li desitjam una
feliç estância entre nosaltres.
PEL VOE,TRE govern , vos anunciam que aquesta fulleta le
podreu trobar cada primer diumPnge de mes a l'esg16sia.
FSFEiiTT VILAF1rANrJJER AL LLANG LE CENT ANYS 	 (i II)wow.. •■■■•■••
La roda del progr6s ha girat molt aviat durant aquas
ts cent anys. D'aquella eina petita i pesada com era la
falç, passant per la mLquina de segar hem arribat a la
ncessetxadera"; del carro de roda plena al tractor, del
gcrric6 d'ait7ua, hom arribat a aquots grans c -lbdals d'ai-
gua que fa que en ple estiu el camp estigui verd.
GrLcies a la constància dols nostres avant-passats i
a la nostr capacitat de troball, no solamz,!at hem estat a
l'altura dels altres pobles, sinó que com a poble jove que
4 rem, en moltes cosos havfom comon9at darrera, es pot dir
que hem arribat davant. Aixr ens ha passat amb l'agricul-
tura, amb la indústria i el comerç. Començ'arem its tard a
cultivar melorni i ails, i avui no hi ha plaça dins Mallor
ca que no conegui els melons de Vilafranca i molts de mer
cats saben dels nostres alls.
Tenim , unes ferreries que fabriquen tota classe d'ei-
nes pPr l'agricultura. Podem dir que les nostres teuleres
s6n de les m6s importants de Encara que començá-
rem ms tard a consumir "piensos", avui es pot ssegurar
que som uns dels pobles amb ms alta producci6 de carn.
Crec que la pretensió d'aquesta fulleta ha d'6sser
enllaçar amb l'esperit d'aquella joventut que, ansiosa de
cultura l ja a principis de scale formà una banda de músi-
ca que era l'orgull de tota la vila.
Aix e seria el principal homenatge que podriem rendir
a tots els que passaren per aquest poble abans que nosal-
tres.
Tomeu Estrany
